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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Geogafis dan Demografis
1. Keadaan Geografis
Kecamatan Padangsidimpuan utara adalah salah satu kecamatan dari enam
kecamatan dikota padangsidimpuan dan berjarak 0,2 km dari ibu kota Padangsidimpuan.
secara administrative kecamatan  Padangsidimpuan utara berbatasan dengan kecamatan
padangsidimpuan hutaimbaru di sebelah Utara, kecamatan padangsidimpuan selatan
disebelah selatan, kabupaten tapanuli selatan disebelah barat dan kecamatan
padangsidimpuan batunadua di sebelah timur. Letak astronomi kecamatan
padangsidimpuan utara berada pada 0121’30’’- 01 21’20’’ lintang utara dan 99 14’30’’-
99 16’10” bujur timur.1
TABEL II.1
Statistik Geografi dan Iklim Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Uraian Satuan 2014
Luas wilayah Km2 14,09
Letak geografis LU 01021’30’’-0121’20’’
BT 99014’30’’-9916’10’’
Ketinggian Mdpl 260-1100
Suhu Udara 0c 240-300c
Batas Wilayah Utara Kec.PSP Hutaimbaru
Selatan Kec.PSP Selatan
Barat Kab. Tapanuli Selatan
Timur Kec.PSP Batunadua
Sumber : Kec. Padangsidimpuan Utara dalam angka 2014
1 Alfian Yusri, Statistik  Daerah Kecamatan Paangsidimpuan Utar a, (Jakarta: Badan Pusat Sttistik Kota
Padangsidimpuan, 2014),  h. 1
2. Keadaan Demografis
Penduduk salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu
dalam proses pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan
penduduk sangat penting diketahui  dalam menentukan langkah pembangunan.
TABEL II. 3
Indikator Kependudukan Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Uraian 2011 2012 2013
Jumlah penduduk 59 623 61 140 62 756
Kepadatan
penduduk(jiwa/km2)
4 232 4 340 4 454
Sex ratio(l/p) (%) 92,40 92,29 92,39
Jumlah Rumah Tangga 13 696 14 087 14 656
Rata – rata  ART
(Jiwa/ruta)
3,50 4,34 4,28
% Penduduk menurut kelompok umur:
0-14 thn 32,30 29,46 29,42
15-64 thn 66,43 67,20 67,19
>65 thn 1,27 3,35 3,37
Sumber: Kec.Padangsidimpuan Utara Dalam angka 2014
B .pemerintahan
Kota Padangsidimpuan terbentuk sejak tanggal  17 Oktober 2001 dan terdiri dari 5
kecamatan termasuk kecamatan Padangsidimpuan utara . Dimana pada awal terbentuknya
,Kecamatan Padangsidimpuan Utara terdiri dari 12 kelurahan . Pada tahun 2005 daerah kota
Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan dan kecamatan padangsidimpuan utara
dimekarkan menjadi 16 kelurahan.
TABEL II. 2
Statistik  Pemerintahan Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Wilayah Administrasi 2011 2012 2013
Desa 0 0 0
Kelurahan 16 16 16




Laki-laki 14 12 12
Perempuan 2 4 4
Total 16 16 16
Sumber : Kec.Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2014
A. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu
wilayah, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan
prasarana yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara terdapat 26 TK, 28 SD, 12 SMP, DAN 19 SMA.
Dengan jumlah guru masing – masing TK 164 Orang, SD528 orang, Smp 466
Orang, Dan SMA 861 Orang. Adapun rasio murid terhadap guru dikecamatan ini akan
dilampirkan pada tabel di bawah ini:
TABEL II. 3
Rasio Murid Terhadap Guru Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Tahun Ajaran 2011/2012- 2013/2014
Uraian
11/12 12/13 13/14
TK 11,73 11,73 10,85
SD 14,41 14,41 18,95
SMP 10,64 10,64 12,63
SMA 13,18 13,18 12,26
Sumber: Kec. Padangsidmpuan Utara Dalam angka 2014
B. Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong
kesejahteraan rakyat. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sangat penting,
sehingga dapat mengurangi angka kematian. Sarana kesehatan di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara pada tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan jumlah
tenaga kesehatan mengalami peningkatan juga, seperti yang dilampirkan di bawah ini:
TABEL II. 4
Banyaknya Sarana Dan Tenaga Kesehatan
Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Uraian
2011 2012 2013
Rumah Sakit 2 2 2
Puskesmas 1 1 1
Pustu 10 10 10
Poskesdes 0 0 0




Toko Obat 0 0 0
Apotik 12 13 13
Dokter 23 23 56
Bidan 81 81 148
Bidan Desa 0 0 15
Perawat 14 18 73
Mantri kesehatan 17 17 16
Sumber: Kec.Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2014
C. Pertanian
Sektor Pertanian masih menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi
masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Meskipun tidak sebanyak di kecamatan
lain , Namun pertanian di Kecamatan Padangsidimpuan Utara masih memberi pengaruh
terhadap perekonomian masyarakat kota Padangsidimpuan.
TABEL II. 5
Statistik Tanaman Pangan Kec. Padangsidimpuan Utara
Uraian 2011 2012 2013
Padi
Luas Panen( Ha) 827,5 827,5 827,5
Produksi (Ton) 4 910,95 4 910,95 4 910,95
JAGUNG
Luas Panen( Ha) 17,00 17,00 17,00
Produksi (Ton) 38,16 38,16 38,16
KACANG TANAH
Luas Panen( Ha) 0,00 0,00 0,00
Produksi (Ton) 0,00 0,00 0,00
UBI KAYU
Luas Panen( Ha) 12,00 12,00 12,00
Produksi (Ton) 0,00 0,00 45,00
UBI RAMBAT
Luas Panen( Ha) 12,00 12,00 10,00
Produksi (Ton) 0,00 0,00 30,00
Sumber:Kec.Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2014
D. Industri Dan Perdagangan
Sektor lain yang mendukung perekonomian di kota Padangsidimpuan adalah
sektor industri dan perdagangan. Sehingga dikecamatan ini terdapat beberapa Pasar
antara lain Pasar Sangkumpal Bonang, Pajak Buah dan lain sebagainya.
TABEL II. 6
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Industri Besar Sedang




Besar/Sedang 3 3 3
Kecil 29 29 29
Rumah tangga 240 240 240
RUMAH TANGGA KERJA
Besar/Sedang 33 33 33
Kecil 143 143 143
Rumah tangga 577 577 577
Sumber: Kec. Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2014
E. Tranportasi Dan Komunikasi
Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya
untuk transportasi darat. Panjang jalan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tahun
2013 tidak mengalami perubahan, perubahan panjang jalan sesuai dengan Sk Menteri
Pekerjaan Umum No. 567/KTPS/M/2012 dan SK Walikota Padangsidimpuan No.
258/620/2010. Halini menunjukkan bahwa pemerintahan berupaya untuk meningkatkan
sarana transportasi khususnya pada jalan raya.
TABEL II. 7
Statistik Transportasi Kecamatan Padangsidimpuan Utara
URAIAN
2011 2012 2013
Panjang jalan berdasarkan status (km)
Jalan Aspal 69,00 69,00 69,00
Jalan Kerikil 2,00 2,00 2,00
Jalan Tanah 66,71 66,71 66,71
Lainnya 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KENDARAAN MENURUT JENISNYA
Roda Dua 2 819 2 819 2 819
Roda Tiga 1 189 1 189 1 189
Roda Empat 1 476 1 476 1 476
Roda > Enam 154 154 154
Sumber: Kec.Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2014
F. Keuangan
Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah.
Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara jumlah Wajib Pajak dari tahun 2011 ke tahun
2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah wajib Pajak di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara mencapai 16.813dan tetap pada tahun 2012.
TABEL II. 8
Jumlah Luas Tanah dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Uraian
2011 2012 2013






17 094 16 813 16 813
Sumber: Kec. Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2014
G. Perbandingan Antar Kecamatan
Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sekitar 146,85 km2. Dan Luas
Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan urutan terakhir dari enam kecamatan
yaitu sekitar 9,66 persen. Namun jika dilihat dari jumlah penduduk , pada tahun 2013
Kecamatan Padangsidimpuan utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk
terbanyak kedua yaitu 62.756 jiwa atau sekitar 30,67 persen dari total penduduk kota
Padangsidimpuan. Adapun tabel jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
TABEL II. 9







PSP Tenggara 32 698 1 1801 93,14
PSP Selatan 64 712 4 093 96,87
PSP Batunadua 20 483 528 99,19
PSP Utara 62 756 4 454 92,39
PSP Hutaimbaru 16 019 717 96,33
PSP Angkola
Julu
7 947 282 97,14
Total 204 615 1 393 95,07
Sumber: Padangsidimpuan Dalam Angka 2014
